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DIARIO OFICIAL
DEL
MINlSTERIO~DE LA 6UERRA
PARTE OFICIAL
DECRETOS
Mi uisterio de la Goem
En cOl1'ideraci6n a lo solicitado por
el corund de Estado Mayor, en si-
tuación de retirado, don Sebastián de
la Torre liarcia. el cual reune las con-
diciones exigidas por la ley de cua-
tro de noviembre de mil novecientos
treint;¡ y UI1O.
Vengo en concederle el empleo de
General de brigada honorll!rio. con
los hem ticios que otorga la citada
ley.
Dado en Madrid a ocho de diciem-
bre de mil novecientos treinta y dos.
NICETO ALCALA-ZAMoRA y T01JlBll
El Presidente del Coaaelo de JlIa!ItI'Ol,
Mballtro de la Guena.
MANUEL AzAÑA y DIIAZ
En consir!eraci6n a lo solicitado por
el coronel de Caballería. en situaci6n
de retirado. don Luis Díez Sánchez,
el cual reúne las cvndiciones exigi-
das por la ley de cuarto de noviem-
bre de mil novcCÍ'entos treinta y uno,
Voengo en concederle el empleo de
General de brigada honorario. con los
beneficios que otvrga la citada ley.
Dado en Maidrid a ocho de diciem-
br-e de mil novecientos treinta y dos.
NlCETO ALcALA-ZAMORA y Toazu
El Pre.ldeute del CoaNJo de M~
Mllllltro de la Gaen'a.
MANUlll. AzAAA y DlEAZ
En consideraci6n a lo solicitado por
el coronel de Ingenieros, en situación
de retirad", don Miguel Cardona Ju-
Iiá, el cual reúne las condiciones exi-
,gidas por la ley de cuatro de noviem-
bre de mil noveci'C!ltos treinta y uno,
Vengo -en concederle el empleo d:e
1General de brigada honorario, 'fon
los beneficivs que otorga la citada
ley.
Dado en Madrid a ocho de diciem-
bre de mil novecientos treinta y dos.
El Preeidente del Conseio de Miniatro..
Kbaiatro de l. Guerra,
:M.uroa. A%AAA l' DIAZ
ORDENES
Ministerio de l. fiaerra
Subsecretaría
SecretarIa
ORGANIZACION
Circular. /EX'c.mo. Sr.: Como am-
¡plia'ción a 10 determinado en, el llII"-
tículo octavo del docrdo de 16 de
junio de 1931 (D. O. núm. 132). este
Ministe'rio ha dis¡puesto que las Co-
mandancias Milrtares ,de Cana1"ias y
Balea1"es qued-en, reSlp~üvamente,
adscritas a ,las Inspeociones generares
'primera y segunda.
Lo comunico a V. E. ¡para S'l1 co-
nocimiento y cum'plimiento. Mad-rid.
8 de <lidembre de 193~
AZAÑA.
Señ()ll" ...
,.
leccllln de PerlOnal
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conferir el empleo
superior inmediato, en. propuesta re-
glamentaria de ascens.c,s, a los jefes
y oficiales de ARTILLEIRIA com-
prendidos en la siguiente relación, Que
princio¡>ia con D. AldIo1fo Torrado Ato-
cha y termina con D. Fernando Ce-
bada Garda, por ser los más anti-
guos en sus res,pectivas escalas y
halla1"se declarados aptos para el as-
censq, asignándoles en el que se les
confiere la antigüedad que a cada
uno se le señala.
Lo comunico a V. E. para ·su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid.
9 de diciembre de 1932.
Az,,~ ....
Señor ...
IU:LACION ~UE SE CITA
A coronel
D. Adolfo Torrado Atocha. del 16
regimiento ligero. ,con la antigüedad
de 23 de noviembre último.
A teniente coronel
D. M!anuel Ortiz de Landazuri Gar-
cía, de este M inisterio. con la anti-
gücdad de 1 de noviembre último,
y continúa en su destino.
D. Rafacl Angula Vare la, del Ta-
l1~r de Precisión, con la de 23 del
mIsmo mes.
A comandante
D. Miguel Martín <le Oliva. En-
juto. del regimiento a cabal1o, con
la antigüedad de 1 de noviembre úl-
timo.'
D. Antonio Sabater G6mez. del
Tal1er de Precisión, con la de 19 del
mismo mes.
D. Luis Sartorius Díaz de Mendo-
za. dd regimiento a cabal1o, con la
de 2.1 del mismo mes.
A capitán
D. Luis Ramírez Arroyo, del 12
regImIento ligero, con la antigüedad
de 1 de noviembre último.
D. Melchor Ponte Méndez delS~rvicio de Aviaci6n, con la de '19 del
ml'smo mes.
D. Frándsco Blanco Pedraza, de
la Col,umna de municiones de la di-
visión de Caballería, afecta al re·gi-
miento a caballo, con la de 23 del ci-
tado mes.
D. Fernando Cebada Garcla, de la
Escuela de Tiro de Costa, con la de
30 del mismo mes.
Madrid, 9 de diciembre de 1932.-
Azafia.
Circular. Excmo. Sr.: Este Minios-
te-rio ha resue'lto .promover al empleo
superior inlmediato, en ¡pro.puesta or-
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AZAÑA.
AZAÑA.
AZAÑA.
AZAÑA.
Excmo. Sr.: Por este Minister;o se
ha resuelto conceder el ascenso al em-
pJ.co inmediato, en propuesta ordinaria
del preseote mes, al veterinario ~egU!1­
do del Cuerpo de VETERINARIA MI-
LIT AiR, D. Antonio Beltrán Felnán-
dez con destino en la primera br:gada
de 'Infanteria, por ser el más antiguo
de su escala y hallarse declarado apto
para el ascenso, debiendo disfruta .. en
el empleo que se le coofiere la antigüe-
dad de primero ele novi~mb~e próximo
pasado. .
Lo comunico a V E. para ~u conocl-
mieoto y cumplimiento.. 11adríd, 9 ce
diciembre de 1932.
Señor General de la primera división
orgánica.
Sefior Intervent<:r gen~ral de Guerra.
CLASES DiE COIMIPLEMENTO
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conceder el empleo
superior inmediato a 105 capenaRes
primero y segundo del Cuerpo Ecle-
siástico del Ejército D. Pablo Sarro-
ca Tomás y D. Juan Vich Nebot,
encargados de la entrega de los Ar-
chivos canónicos de las TenendaS!
Vicarías de la primera y tercera di-
visiones, res-pectivamente, por -ser los
más antiguos en sus escalas. reunir
las condiciones reglamentarias, ha~
liarse declarados aptos para el asce!!-
so y estar comprendidos en el apar-
tado quínto de la circular de 14 de
julio último (D. O. núm. 1(6), de-
biendo disfrutar en el que se les con-
fiere la antigüedad de 14 de noviem-
bre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpEmiento. Madrid,
9 de diciembre de 1932•
EXJemo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida Por D. Miguel Fluxá León Ga-
rahito, sarge-nto de complemento en se-
gunda situación de servicio activo. afecto
al Grupo mixto de ARTILLERIA nÚ-
mero 1, solicitando se le conceda -el re"
ingreso en filas con el citado empleo
para seguir el curso reglamentario para.
'Poder alcanzar el de alférez .í demoS"
Sefior ...
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En vista de 13
propuesta OMinaría de ascensos, c?rres-
pondiente al mes actual, este ~11l11steflo
ha resuelto conferir el ('!l1pleo superior
inml'diato al ten:ente del Arma de I~GE.
NIERÜlS D. Juan Ramoo Barón. del
Parque Central de Automóviles, el cllal
c~1á declarado apto para el ascenso Y es
el más antiguo en la escala de su clase.
qllién disfrutará en su n.uevo empleo la
antigüedad de 10 de septIembre de 1l)32.
Lo comunico a V. E. para ~u con,)CI"
mitnto y cumplimiento. Madrid, 9 de
diciembre de 1932. .
AZAÑA.
Circ1lar. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto conceder el empleo ~u­
perior inmediato. en pr?puesta ordi,n~ria
de ascensos. a los ofiCIales y escnblen-
tes del Cuerpo de OFICINAS MILI-
T ARES que figuran en la siguieote ~e­
lación. que principia con D. NarcI~o
~art Pid1an:o y termina con D. Julio
Romaguera Carreras, por ser los más
aatigllos en las respectivas escala~, ha-
llarse declarados aptos para el asce~so
y reunir las condiciones reglamentaflas
para el empleo que se les confiere, en
el que disfru1arán la antigiit'dad que a
cada uno s{' k srilala. .
Lo comunico a V. E. para su conocI-
miento y cumplimiento. Madrid, 5 de
diciembre de 19;):Z·
RELACI0N QUE SE CITA
A archivero tercero
D. Narciso Nart Pichardo, de e~te
Mioisterio, con antigüedad de 27 de no-
viembre de 1932.
A capitán médico
D. Francisco Mallol de la Riva,
de la Agrulpa.ción de Radiotelegrafía
v Automovilismo de Tetuán, con la
~ntigüedad de 1 de noviembre último.
D, Juan José de Apellániz Fer-
nández, del Grupo mixto de Z~ado­
res y Telégrafos núm. 2, con ,la de
27 de noviemlbre último.
D. José Fuentes MáTquez, de "Al
servicio del Protectorado" en las ln-
ten'enciones de Gomara-Xauen, oon
la de 29 de noviembre último. .
D. José Fernández Fernández, del
regimiento de Infantería nÚJm. 34, con
-la de 29 de n,oviemíbre último.
\~ladrid, 9 de diciembre de 19~·­
Azaña.
SeilOr...
A oficial primero
D. Inocencia Calvo Sáflchez, de la
Caja recluta núm. 29, con antigüedad
de 13 de noviembre de 1932 •
ID. Rafael Gibert Rodríguez, del Go-
bierno Militar de I'as Prisiones Mi,1i1a-
res de Madrid, con la de 14 de novIem-
bre de 1932. .
D Ernesto Pérez Lázaro, de este MI-
ni~t~rio, con la de 16 de noviembre de.
1932. .
D. Arturo Pueyo Co11, de la Cal~ re-
cluta núm. 58, con la de 2'7 <re novIem-
bre de 1932.
A oficial tercero
D. Gonzalo Hernández Flores. de la
sexta división orl{ánica, con antigüedad
de 13 de noviemhre de 1932.
ID. Mi-¡:¡ucl Mo;er Alherti, de la Co-
maoonnda Militar de Baleares. con la
de 14 ele noviembre de 1932.
ID. Monscrrate Vich Adrover. de la
Auditoria de Guerra de Baleares, con
la de 16 d~ noviembre de 1932.
D. Julio Romaoguera Carreras, del Ne-
,R:ociado de Reclutamie!;1to de Ceuta, con
la de 2'7 de noviembre de 1932.
Madrid, 5 de diciembre de 1932.-
Azaña.
Cir(l,/m'. Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha ~esue1to concede-r el empleo
superior inmediato, en propuesta or-
dinar'a (k ascensos, a los jefes y ofi-
ciales l1le:d:cos del Cuenpo de SANI-
DAD ~lILITAR que figman en 'la
siguiellt.e relación,que prindpia con
D. José Marti Ventosa y te'fmina CO'l1'
D, Jase: Fernández Fernández, por
ser los primero-s en sus respectivas
escalas. hallarse dec'larados aptO'S 'Pa-
ra el ascenso y tener vacante para
ello.
,Lo ccmunico a V. E. para su co-
noci'miellto y cumlplimiento. Madrid,
9 de diciembre de 1932 •
A capitán
RELACI0N QUE SE CITA
A coronAl! m6dico
D. José Ma-rtí Ventosa, jefe d-e 10s
servicios sanitarios médicos de Balea-
viemhre último.
viemlb'fe últi.mo.
A comandante
lA comandante m6dlco
D. Enrique Sáez Fernández Casa-
riego, del regimiento Id,e Infanterla
núm. r. con la an-tigüeda'el de 1 de
Ilol'¡emhre último.
ID. Rafael Cnstedo El:guero, del
HO~l'ita,1 Militar de Ceuta, con la de
27 dl' l1()vie~l1ibre ú-Itimo.
D. José d.e Lemus y CaLderón de
la Barea, de la A,cademia -d-e Sanidad
Militar, con la de 29 d-e nO'Viemlbre
último.
D. E'u-sebio Tor,recilla Palrodi. del
regimiento de Infantería nÚim. 36, con
la d.e de 29 de noviembre ú!;timo.
'D, Pedro Calvo Finó Rosario, de la
segunda Comandancia de Intendencia.
D. Ju:'o de la Peña Marazuela, del
Parque de Artillería de Madrid.
Mad:·:d. 3 de dici~mlbre de 1932.-
Azafia.
RELACION QUB Si: CITA
Señol". ..
AZAÑA.
Señor ...
rlinaria de ascensos, al jefe y ofida-
les de I~TENDENCIA que figuran
en la s:gu:ente reladón, pO'!" tener va-
cante, s('~ :os ·más an.tiguos de \Sus
esca:as y estar declarados aptos para
el a'scenso. asignándoles en el empleo
que se les confiere la antigüedad de
9 de noYieml1>re último y confirman-
do en su destino a'¡ jefe que estaba
ocupando plaza de categoria stJ¡>erior.
Lo c(,munico a V. E. para su co-
-nocim:ento y cumplimiento. Madrid,
3 de diciembre de 1932.
D, .ban Tudela Pérez. de la Co-
mandanc:a l.filitar de Canarias.
A coronel
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la articlI':lc'on hÚIll,'ru-<:úbito-raüia: de-
recila. prl-tlucida UI actus de: servicio,
!t"nill,do en clI~nta llue la inutilidad qu<:
l';¡dlC~' el lcl<:re:iaüu !Jo e:itá ctlmprendida
<"11 el cuadro de inutilidad<:s anexo al
reg:amento lk 13 de abril de 19.2/
\.C. L. núm. 249) que le es de aplicación,
y que 1:0 le alcanzal1 los beneficios con-
cedido, en la dispo~iciól1 primera tran-
~itoria de la ley de 15 de septiembre
tiitimo (D. O. núm. 221), de acuerdo
COll 10 infor:llado por la Asesoría, este
:\linisterio ha resueito denegar el ingreso
en el CUCf'Po de Inyálixios al soldado
Juan Herrera Hidalgo, y disponer que
el mencionado ex¡pe<iiellte sea remitido
a la Dirección de la Deuda y Clases
Pa"ivas (Sección ~lilitar), para la da-
,ificaóón de haber pasivo que pueda
corre"po!lder al ínteresado como com-
Vrcl1(LdC' en- el articulo 64. capítulo cuar-
to del Estatuto de Cla~cs Pasivas de
2..l <1c octubre de 1926 (e. L. núm. 372),
·,,1 eua; sera b:¡fa por fin de mes en la
CItada Comandancia si no hubiera sido
U\,.'C-C tada va.
Le com~l1ico a V. E. para su conoci-
:l1;Cl1tu y cumpiimiel1to. Madrid, 8 de
diciembre de 1932.
AZAÑA.
::':eiwr Jde SUlperior de las Fuerzas
~lilitarl's de Marruecos.
CO~.tlSIOKES
Ex;cmo. Sr.: Accediendo a io soli-
citado por ei comandante de INFAN-
TBRIA D. Ramón _·\.rronte Giorón,
ayudante de órdenes de S. E. el Pre-
sidente de la RClPública, este Minis-
terio ha resuelto concederje una co-
misión del servicio de cuatro meses
de duración, sin· derecho a pasaporte,
dieta". viátjcos ni otro devengo ex-
traocdinario con cargo a'i Estado,
'para Cuba, Méjico y Estados Unidos
de Ai:lllérica, con objeto de obtener
per:sonalmente detalles de las organi-
zaciones mijitares de dichos países
que le permitan la fonnación de un
voll\JJl1en que se refiera a la o~gani­
zación mi;itar d'Cl extranjero.
Lo comunico a \-. E. para su co-
nocimiento y oumqJlimiento. Madrid,
7 de diciembre de 1932.
AZAÑA.
ScilOr Comandante Militar de Baleares.
¡rara ;Q)i.l\ud t'n lü~ t.:xánll'tl<::' a que· Lu C{11l1l1nico a Y. l~. lnra su conoci-
hahna dl '''I111:kr"c y teniendo ell C:Uenta -mie'ntu y C:lln~pl'micnl<'. :\ladrid, 8 de
¡li1l~ lUt' 1ic·cncia<1o en el 11leS de julio dicilillhrt' de I~)32.
de' I<)..?;; ai' cUIlIplir el aiío de volullla-
rio, de,pués <h: habl"r ollt~'l1ido el em-
pieu de sargento por habe'r "ido de,- Seilur GC'neral de la séptima divi,iór.
aprobado en el exam.:n i que se ;e so- urgánic:a.
metió para el ascenso a suboficial d<:
c:umplunento. de acuerdo con lo infor-
mado por la Stcción de Instrucción y
Rec1utamietl\o. este ::\1inisterio ha r<"'-
suelto dese,timar la petición del intere-
sado. con arreglo a 10 que disponen el
artículo 455 del vigente reglamento de
reclutamiento y el 18 ele la orden circu-
lar de 27 de diciembre de 1919 (e. L. nú-
mero 489) toda vez que el rekrido sar-
""tnto en ei examen sufrido para el as-~emo a suboficial de complemento fué
desaprobado y al no solicitar la repeti-
ción de; curso, quedaba entendido hacia
rellUnóa voluntaria a la obtención de
dicho em¡pleo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. 1Iadricl, 8 de
diciembre de 1932.
CLASES DE T(R.OPA
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo de ARTILLERIA
I'aulino llaltar López, de la Coman-
dancia de A rtillería de Me1i1la, cursada
l){Jr esa Jefatura. solicitando que por ser
huérfano del auxiliar principal del per-
sonal del material <k Artillería D. Pau-
lino Baltar Salas, se le cOnoOOan los
beneficios de ascenso al empleo de sar-
¡<mto con arreglo a lo que determina
la or~kn de 3 de noviembre d{: 1931
Ce. L. núm. 815), este Ministerio ha
resuelto desestimar la petición del in-
tt"resado, por carecer de. derecho ~ !o
solicitado, ya que no ha SIdo beneficla.no
(le Asociación alguna, ni ha cumphdo
para sU ingreso en el Ejército como
voluntario las condiciooes estipulada~'
en la orden de 3 de novilmbre de 1931.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 8 de
diciembre de 1932.
Señor "Jefe Suoperio,r de las Fuerzas
Militares de MarrUlCcos.
.,,~ "~~,. :';;1;:;;" I
'Excmq. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el cabo de ARTILLERIA
Glicerio Plaza Sam:. de la Academia
dc Artillería e In~enierO's, cursada por
esa división, soiIicitando q.ue por ser
llufrfano del se~U1td() tenioote de C<1ba-
lk'ría n. GrcA'orio Plaza García, se le
cllnn<lan los t1encficios de ascenso a,\
l'IUpko de sar~ento. con arre~lo a 10 que
<k,termina la orden de 3 dl' no~iembf'e
de 1<)3,1 Ce. L. núm. 815), es·k Minis-
terio .ha resuelto desestimar la petición
del interesado por carecer de derecho
a lo solicitado. ya que no ha sido be-
neficiario de Asociación alguna, ni ha
cumpEdo para su ingreso en.el Ejército
como voluntario las condiciones estipu-
ladas en la orden de 3 de noviembre de
1<)31.
Seíior General Jefe del Cuarto Mili-
tar del Presidente de la República.
Sl'ilores General de la úJ'l'imera divi-
sión orgánica e Interventor gene-
ral de Guerra.
DESTINOS
Circular. tEXlCmo. Sr.: Corno resul-
tado del concurso anunciado po;.... or-
den de 16 del mes anterior (D. O. nú-
mero 271) para OCUP<lJl' la v¡¡¡can te
que existe de director de la Fábrica
de cañones de Tru'1>ia, este Ministe-
rio, de acuerdo Con 10 propuesto por
el Consorcio de IndustrialS Militares.
ha resuelto d,C'Signar para desempe-
ñar dicho calr'go al teniente ·coronel
de ARTILLERIA Do Fél,ix García
'Pérez, del5tinad,o en el Laboratorio
del Ejército, quek1ando af servicio dd
citado Consor'Cio en las condiciones
que d-etermina e'l ,caso sélptimo del
artícu,lo 1'4 de ,la .ley de 6 de febrero
pr,óximo pasado (D. O. núm. 32).
.Lo cOllllunioco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplim.iento. Madrid,
9 de diciembre de 1932.
AZA&A.
Sefior...
1NUTlIJES
EXlClllO. Sr.: Visto C'1 expediente ins-
,truído a fa~or <k! soldado JUatl Herrera
Hidalgo, que perlt'necíó a'l regimiento
mixto dl' ARTILLERIA de Larache,
hoy refundiJdo COII la Comandancia de
Artillería de Ceuta. para aC1"Cd'itar el
der·eoho que pudiera corresponderle para
su ingreso en el Cuerpo de Inválidos,
por haber resultado inútil como conse-
cuencia de una luxación incompleta de
Excmo. Sr.: Visto el expediente de
inut,lida<1 instruído en la sexta división,
a favor del soldado Angel Rodríguez
~!mtil1{'7. perteneciente a la actual Co-
mandancia de A'¡~TILLERIA de Meli-
Jla, vecino de Galera, provincia de Gra-
nada, ¡>ara acreditar el derecho que pu-
d'era corrl'Slpoltderle para su ingreso en
el Cuerpo de Invá.lidos. por haber sido
d{:clara<io inútil, para el servido a con-
secuenc;a de las 1l'siones que sufrió ha-
Ilúndose en instrucción de gimnasia el
día tí de' junio de 19~7, comprobado que
10 fué {'n actos del servicio pero no
de armas, POr 10 qUe carece de derecho
a ingreso ('n el mencionado Cuerpo. por
no hallarse comprendio en el cuadro de
inntilidades de 13 de abril de 1rp'J y
visto cuanto dispone la primera dis.po-
skión transitoria de la ley de 15 de
septiembre último, este Ministerio. ha
resuelto. de acuendO con lo inform'ado
por la Asesoría, que eI1 citado soldado
cause baja en el Cuerpo a que pertenece
por fin del presente mes y con arreglo
a 10 que determinan ,las 6rdenes de 214-
de junio de 1931 ~c. L. n.úm. 392) y
19 de abril último (D. O. núm. 87),
sea remitido el mencionado eJqlediente
a la Secci6n Militar de la Direcci6n
general de la Deuda y Clases Pasiva!t,
para el selíalamiento de haber pasivo
que le corresponda. IXlr hallarse com-
prendido en el artículo 64 del Estatuto
de Clases Pasivas de n de octubre
de IC)2IÓ.
Lo comunic<) a V. E. ¡tara su conoci-
miento y cum¡>limicnto. Madrid, 8 de
dicil'mbrc de 1932.
AZAÑA.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas MI-
litares de Marruecos.
Señore~ General de la sexta división
orgánica e Interventor gooeral d,e Gue-
rra.
D. O. núm. 291
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IlCClGn l' ...r'l'
ADQUrSICION DE 'lll-:'RRENOS
vrElHIOULOS DE TRACCION ME-
CANJeA
Excmo, Sr.: ExamiC1ados los docu-
mentos que esa divisióu remitió a estc
Ministerio en 20 de octuhre próximo
pasado. relativos a la adquisición de
terrenos para ampliar el campo de ma-
niobras de San Gregorio de la plaza
de Zaraltoza. cuyo proyecto fué apro-
bad.o por orden de 17 de junio pasado,
lelllendo en cuenta lo establecido en
el número 9 del artículo primero del
reglame.nto aprohado por decreto de 10
de marzo de 1881 (c. L. núm. 107).
dictado para la aplicación al Ramo de
Guerra 00 tiem'po de paz de la ley de
eXl\)ropiación forzosa de 10 de enero de
1879 (C L. núm. 13), y en vista de que
se han cumplido los trámites y formali-
dades preceptuados en los artículos ter-
cero y cuarto del citado reglamento
por este Ministerio se ha res'uelto, d~
acuerdo con Jo preceptuado en el párra-
fo segundo die I articulo 10 de ,la men-
cionada ley, declarar de utilidad pública
la adquisición de los terrenos necesa-
rios . para la ampliaci6n del campo de
malllobras de Sao Gregorio, debÍl'n<!o
tenerse presente por esa divisi6n lo
dispuesto en el artículo octavo ch': }a
citado reglamento.
!Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cum'Plimiento. Macinrl. 8 <\~
diciembre de 193Z. . ,'~'A~~'" A1.AAA.
Sefior Genera~ d<' ':ih quinta divi~i6n
or¡¡áI1ica.
CÍf'cu/ar. Excmo. Sr.: Por este Mi·
nisterio se ha resuelto que los recorrí-
dps de automóviles que asigna la orden
cirtular de 12 de abril último (D~ O. nú_
RETlRlADOS
AUgA.
Selior General de la octava división
orgánica.
SUEL:DIOS. HAB'ERElS Y GRATI·
FICACIOiNES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el suboficial de INFANTE-
RrA retirado. residente en Orense don
Fc:licísimo Raimúndez López, en sú-
,pllca de que se le conceda el empleo
de alférez de complemento. teniendo en
cuenta el desfavorable informe de la
junta de jefes y oficiales COIlsignado en
las ac~s extendid~s en virt~d de lo
preveIlldo en el artICulo 448 del vigen-
te reglamento ,para el reclutamiento y
recmplazo del Ejército, este Ministerio
ha resuelto desestimar la petición del
recurrente.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid: 1 de
diciembre de 1932. •
AZAAA.
Militar <\(' Ba)earl·s. 'Excmo. Sr.: Visto el escrito diri-
lte'lIera I cit· (Juerrn,' .¡;¡ic1.o n este Ministerio por esa divi~'i6c
e(,m ft'cha 7 del mes de noviembre pr6~
x,'1110 pasado, cursando instancia del te-
tllCnte de ARTILLERllA, pi'loto y 00-
scrvad;>r de aeroplano, disponiMe gu-
hernatlvo en la misma y en situaci6n
B), del Arma de Aviación D. Guillermo
IRomero Hume, en solicitud de que le
sea concedida 'l;¡.¡ bonificaci6n del 20 por
100 de su sueldo, como comprCfldido en
LIGENCIAS
OFICIAuIDAD DE COMPLE-
MENT'O
S04 10 ele diciembre de 19,3R
----------------- ----------
Señor General de la octava divisi6D
orgánica.
Sefior Interventor general de Guerra.
S~f\or Comandante
S~l'\or Interven,t"r
,Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por eA teniente de complemento
de INtl1'ANTERIA D. José Pastor Ro·
vira, afecto al r,egimiento núm. S, en
lExema. Sr.: Conforme con lo solici-
W10 por el capitán de ESTADO MA-
YaR D. Antonio Sáez Izquierdo, con
destino en esa Comandancia. este Mi-
nisterio ha resuelto conceder'1e veintic:r.-
ca dias de penniso por aromos prOlpio~
para París (Francia), COIl arreglo a lo
1>~venido en las ,i~trucc¡ones de 5 de
junio de 19O5 y cil'{;ulares de '5 de mayo
~ 1927, ~ de junio y 9 de septiembre
de 1931 (C. L. núms. 101. ni. 4JI y
681).
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid. S de
diciembre d'e 19~:a
lNCTIJl~ES 1\5úp lica d.: 5er de5tinado. ;:01110 '~loVi~i-l1a orden circular .de 17 de septiembre
zado a cualqUIer guarmcllln 1.1.' 1~,pJ.na de 1'.)20 lD. O. numo 210). tcniendo en
'~cmo. Sr.: Vi.5~~ el expediente ,ins-I ". :\ inca y de no scr posibk como ie- l"ncma que. el mencionado knicnte, iué
truldo en eSil tilvl~lOn para det,ermmar I ~hJllanu al Terclu; telll~ud<) en cucota I n01llhradu alUlllno de un curSe) ¿e ohCla-
el derecho que pudiera tener a Illgresar qu<' a la pnmaa l'retentilOn no pucdc ac- 16 aVIadores por orden de .lO {lC di-
en el Cuer:po de I!\VALIDOS o retiro cederse y que el ingreso en el Tercio c:<'mhre de 1927 (D, O. núm. 2&;), 'l
por inútil, el cduc:.\l:du que tué dd re- se halla actualmente en ,;u"1lenso, por pOr co:;'::;uiente con posterioridad a la
gimiento de Infanteria núm. 7i. Sixto (5~C ~lin:sterio se ha resuc:to desesti- publicación dd reglallletlro de aeronáu-
Ramos G<>nzálu, y resultando que di- mar la petición del recurrente por ca- fca aprobado po~ decreto de 13 de ju-
dio individuo suirió una lesión en el ~ecer de dere;)ho a lo que solicita. lio de 1926 le. L. núm. 21.',1) C\1\'OS
pie deredw al baña~se con la restante ,Lo comanico ~ V. E. para su conú<:i- preceptos han de aplicarse y que Por ~tra
fuerza de su unidad el 12 de agosto mIento y cumplimiento )'1adrid. 1 de parte :a orden circular de 5 de enero
de 194!6 Y a consecuencia de didha le- diciembre de 1932. ue 192 9 tD. O, núm. 4), (Pre\"\'nciones al
sión se le produjo una ostomielitis que AZAliA. ,presupuesto para dicho año). asigna úni-
tenninó coo la amputación de la pierna camente en el capitulo no\'CnD. artículo
por el tercio inferior del muslo, siendo Seiíor General de la quinta div:,ión único. sección tercera, el 20 por 100 a
en su consecuencia declarado inútil to- orgánica. los oÍJservadores, una vez obtenido el ti-
tal en ~5 de febrero de 1927, y que no tu;o mientras desempeñen misiÓl1 como
le es de a.plicación el reglamento de I3 ta;es en Aviación. y durante los cursos
,oe abril de 1927. para ingreso en dicho RBE~lIPiLt.A.ZO de pilotaje y mecánica necesarios' para
Cuerpo de Inválidos. puesto que sas le- conseguir el de oficial aviador. por este
¡¡iones fueron anteriores a esta fecha. y Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- Minis.terio se ha rcsuelto dest'st:mar la
también a ella e6 anterior la declaraciocl moyida por el ca.pitán de INoFANTE- petición del recurrente por carecer de
de inutilidad, y tampoco le puede ser RIA D. Jesús Ca,rizosa Molina, con <leccho a 10 que soEcita.
aplicarlo el reglamento de 6 de febreoo destino en la cata de recluta núm. 20, Lo comunico a V. E. para su ('onoci-
de 1906 (C. L. núm. ~) porque ésfc ea slLpI:ca de qUe se le concerla el pase mientu y cumplimiento. ~fadrid 2 de
no reconocía para poder ingresar en d:- a la situación de .. reemplazo voluntario ", diciembre de 1932. .
dlO Cuerpo otras lesiones que las causa- y no reuniendo ;as condiciones que detcr_ AZAÑ.'-
das por el fuego o el hierro enemigo. por mina el artículo quinto del decreto de
este Ministerio, de acuerdo con lo infor- 11 de marzo último (D. O. núm. 61), Seiíor General de la sc¡::,unda diYisión
mado por la Asesoría. !le ha resuelto de~ c,le lfinisterio ha resuelto de~stimar 'Jrgánica.
~stimar su petición de ingreso en el Cuer- la l>ctición del recurrente.
po de Inválidos Mili-tare~, dehiendo can- Lo comunico a V. E. para su conoci-
sal' baja en d Ejército. ~i ya no se hu- mietlto y cumplimiento. Madrid 8 de
biese efectuado. y remitirse el expc<!iente diciembre de 1932. '
a la Sección Militar de la Dirección ge- AzAÑA.
neral de la DelJda y Clases Pasivas
a los efectos de declaración del haber ~eiíor ('..cneral de la tercera divisi6n
pasivo que pudiera corre~pondcrle, como org-úni('a.
comprendido en el vigente Estatuto de
-Ques Pasivas.
Lo comunico a V. E .a su conoci-
miento y cumpli1l1iento adrid, 5 de
di.iembre de 1932.
Jl.ZAÑA.
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MADRID.-IIIPa.T" T TAU.n.R' Da. IIro
alu.aro 11. LA Gunu
Señor...
AZAÑA.
disueltos, para que se ).es considere como
Cuerpo político-militar a los efeelos de
la ley de 13 de mayo último, que crea
el Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejér-
cito, este Yinisterio ha resuelto des-
e;timar la referida petición, por no ha-
llarse incluido dicho personal entre los
que menciona el párrafo prímero del
artículo sexto de dicha ley; más a fin
de evitar que, una vez constituida la
primera Sección del nuevo Cuerpo, pue-
da darse el caso, en una colectividad, de
individuos con funciones únicas y suje-
tos a las mismas obligaciones, que aqué-
llos más modernos, admitido; reglamen-
tariamente para cubrir las vacantes que
existan o se proouzcan en lo sucesivo,
perciban mayores emolumentos que otros
con más servicios al Ramo de Guerra,
se concede preferencia a los citados es-
cribientes auxiliare;, tengan o no cabida
en el e;.calafón inicial. v a los eventua-
les o temporeros que 'pasen a figurar
en el mismo con ;ueldos inferiores al
que se fija como de entrada en el articu-
lo séptimo de la ).ey. para realizar ais-
ladamente, si lo solicitan, las pruebas
que se determinen para los futuro~ con-
cur_os. pasando. si fuesen a-probados. a
-percibir el sueldo inicial con la anti·
güedad de la fecha en que se efectúe el
inRres-o de los nuevo~ admitidos.
Lo comunico a V. E. para Sil CIWO':I-
miento y cumplimiento. Madrid. ;> de
diciembre de 193~.
DISPONIBLES
CL'ERPO AUXILIAR SUB-
ALTERNO
Estado Mayor Central
Señor General de la primera divisiór.
orgánica.
Señores General D'irector de la E~­
cuela Central de Tiro del Ejército
e Interventor general de Guerra.
.-.
SlcclOn dI InstrucclGD VRlclutllmllRto
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una vacante d~ comandante de
INFANTERIA, existente en la Sec-
ción de Infantería de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército, se anuncia
el cor~espondiente concurso. Los del ... _
referido empleo y Arma que deseen
tomar parte en él, promoverán sus
imtancias en el plazo y forma que
determina la orden circular de 5 de
octubre del pasado al'ío (D. O. nú-
mero 226), observándose, además, lo
que dispone la de 24 de agosto últi- CirCIIlar. BXJCmo. Sr.: En vi,ta d~
mo (D. O. núm. 204), a las que se I;a solicitud formulada por los escribien-
dará exacto cumplimiento. tes allxiliares de la suprimida Secci6:l
Lo comunico a V. E. para su co- de Ajustes y Liquidación de Cuerpos
Señor ...
mero SS) para los de la clase D (ins- 1nacimiento y cumplimiento. M1adrid,
trucción). en su artículo 16, párrafos' 8 diciembre de 1932.
tercero, cuarto, quinto y sexto, quedanI Au.ilA.
anulados y se sus-tituirán en c:lda caso Señor...
por orden expresa de este Ministerio,.
en la que se fijen el número de vehícu-
los de ca~a categoría j' el recorrido que
puedan efectuar 00 cada curso de auto-
moviEsm? que se celeb.r~, bien sea.;n I E XlC.IIlO. Sr.: En vista de lo solici-
I~ Escue.a. de A1!tomoTlhsmo dd EJer-. tado !por el 1:omandante de INFAN-
CIto o en ;a~ Umd~des de 'Marruecos.. 1TERIA D. José de la Gándara Mar-
.Lo cOl~umco ~ '.. E. para 51;1 ~O~OCI- ¡ sella, cc:n destino en la Sección den:1~nto ~ cump.lmlento. Madnd, ti de, Infanterla de la Escuela Central de
diCiembre de 1932 • Tiro del Ejército, este Ministerio ha
AzAiI'" resllelto que el mendonado coman-
dante quede disponible en esa divi-
sió¡ orgánica.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y curr.t>limient<>. Madrid,
8 de didembre de 1932.
En los pedidos de lf:gislaóón,
tanto de DIARIOS OFICIALES co-
mo de pliegos de Colección Le-
gislativa, debe sefialarse &iempre,
a más del año a que corresponden,
el número que cada publicación
lleva correlativo; el DIARIO OFI-
CIAL en cabeza de la primera pla-
na y los pliegos de Colección
al pie de la misma, y en defecto
de ésta, indiquenos las páginas
Que comprenden el pliego o plie-
gos que se desean.
10,75
8,50
2,75
21,50
17,00
5,50
Al Diario Oficial y Colec-
ción Legislativa .
Al Diario Oficial... .
A la Colección Legislativa .
PARTICULARES (semestre)
Al Diario Oficial y Colec-
ción Legislativa .
Al DiarÍQ Oficial .
A la Colección Legislativa .
~ ==-~
_iIDIARIO ~O.FICIAL y COLECC'lOR LEGISLATI'AÍi ~
iEJLo. =',00- _"""'" IIINJSTERlO :. LA GUEJlJlA En 1>'._'" Y .. e1-~~ I
se admitirán, COOlO mínimun, por se ent~nderan ampliados los an- I
un semestre, principiando er¡ 1: teriol"es plazos en ocho días y
de enero, abril, jt¡lio • octubre. Número o pliego del dla........ 0,25 peseta. en dos meses cespectÍvamente.
En las suscripciones que se ha- Número O pliego atrasado o,SO '
gan después de las citadas fechas, Pro/lfamaa O,SO I
no se servirán números atrasados Después de 101 plUOll iDdica·dos DO sera ateodidaa lu re-
ni se hará descuento alguno por clamac1Q111.e8 y pedidOS si no
est~ concepto en los precios fijados. VI'enen a p-.._.._- de su 1m.
Lo h án ti· SUSCRIPCIONES .....s pagos se al' por an - • porte, a I'UÓn de 0,50 pesetas
cipado; al anttneiar las remesas 'ada número del DIARIO OFI-
de fondos por Gu-o postal, se in- OFICI C 1 'ó T -dicará el número y fecha del res- ALES (trimestre) '!AL, o pliego de o tcca " .....
guaroo entregado por la ooona gislati'lJa.
correspondiente.
Las r~lamaciones de números
o pliegos de una u otra publica-
ción que hayan dejado de recibir
los sefiores suscriptores, serán
atendidos gratuítamente si se na-
cen en estos plazos:
En Madrid, las d~l DLUIO OFI-
CIAL, dentro de los dos días si-
guientes a su fecha, y las de la
Colección Legislatiw en igual
periodo de tiempo, después de
recibir el pliego siguiente al que
1'0 haya llegado a su pod~r.
,,3) L~I
Publicaciones oficiales que se hallan en venta en esta Administración
DIARIO OFICIAL
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Tomos de todos los año,.
Tomos eRcua'<iernados en holandes a por trimestres. De 1888 a la fed1a,
a 10 ~setas en buen uso y a 13 pesetas nuevos.
Tomos encuaderna.dos en rústica. a 8 peseta-s: Afios 1921 a. la fecha.
Números sueltos 'CorrespondieotC'S a los años 1927 a la fecha a 0,50 p('-
setas uno.
Tomos d~ todos los año,'.
Afias 1881, 188<4< 1885, 1887, 1899, f900 Y 1919 a 1931 inclusive a 9 pe-
setas el tomo encuadernado en rústica, 13 en holandesa, nuevos, y varios to-
mos encuadernados en holaodeoa de distintos años, en buen uso, a 10 pese-
tas tomo.
Pliegos &ueltos, de varios afios, a 0,50 pesetas uno.
La Administración del Diario Oficial y Colección Legislativa
es indepencWente de la Imprenta y Tallues del Millisrterio de la Guerra.
Por consiguiente, todos los pe<lidos de DIARIO OFICIAL Y Colecci6n Lt'
gislalivG y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncios, sus-
cripciones, giros y abonarés, deb~rán diTigirse al Sefíor administrador
del DIARIO OFICIAL DEL M.IXlSTEaIODE LA GUERRA y no a la. referida 1m-
.prenta..
ANUNCIOS PARTICULARES
Los pagos han de hacerse ¡><1T meses, trimes-
tres, ~mutres o afíos anticipados, dentro del
pcimer mes de su publicaci6n.
Los procedentes die Espafía se insertarán &
l· raz6n de 0,20 pesetas línea siendo del cuer-p.o 7, en plana variable, ha~iéndose una boni-
1
'11 ficación del lO por 100 los que se contraten o
abonen por a!'los aMicipados. Para el extran- Toda la corre.pondencia y girOI le dirigir'n
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